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Bibliografía «de» y «sobre»
José Luis L. Aranguren
FELICIANü BLÁZQUEZ
[Me place dedicar estas páginas al admirado Castilla del Pino,
quien, tras la publicación de Ética, día tras dia, me animó
públicamente (El País, 9-VI-1991) a llevar a cabo la reco-
pilación definitiva de la múltiple y dispersa obra de Aran-
guren.]
El presente ensayo bibliográfico se inscribe, conscientemente, en la filosofía
de lo inacabado. No pretende ser un repertorio completo de todos los escritos
de Aranguren, entre otros motivos, porque no recogemos -tarea pendiente,
aunque en proyecto- los artículos periodísticos del autor y algunos inéditos,
todavía en fase de clasificación. El propósito no es sino el de completar entregas
anteriores, ya lejanas en el tiempo, a saber: «José Luis L. Aranguren: cuatro
etapas de una aventura intelectual» 1, Religión y Cultura, 129-130 (1982),
pp. 485-523; I1, 150 (1986), pp. 57-78; «Bibliografía de y sobre J. L. L. Aran-
guren»,Anthropos (Barcelona), 80 (1986), pp. 26-35; «José Luis L. Aranguren:
ensayo crítico bibliográfico», Revista Agustiniana (Madrid), 93 (19R9),
pp. 675-686; «José Luis L. Aranguren: ensayo bibliográfico», en Ética, día tras
día. Homenaje al profesor Aranguren en su ochenta cumpleaños, de Javier
Muguerza, Fernando Quesada y Roberto Rodríguez Aramayo (eds.), Trotta,
Madrid, 1991, pp. 449-484.
La confección del trabajo se atiene al siguiente esquema:
A. BIBLIOGRAFÍA "DE,., ARANGUREN
I. Libros.
Il, Libros colectivos.
III. Ensayos.
IV. Prólogosy epílogos.
B. BIBLIOGRAFÍA «SOBRE" ARANGUREN
1. Libros.
Il. Libros con amplia referencia a la obra de Aranguren.
lIl. Ensayos y artículos.
IV. Ensayos y artículos con amplias referencias a Aranguren y su obra.
V. Artículos y comentarios necrológicos.
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A. BIBLIOGRAFÍA «DE» ARANGUREN
I. Libros
1. Obras Completas, vol. 1: Filosofía y religión, Trotta, Madrid, 1994. Com-
prende: «Introducción», de Feliciano Blázquez; «Cronología»; «Prólogo»,
de José Luis L. Aranguren; «La filosofía de Eugenio D'Ors»; «Catolicismo
y protestantismo como formas de existencia»; «Catolicismo, día tras día»;
«Contralectura del catolicismo»; «La crisis del catolicismo»; «El cato-
licismo de Dostoievski»; «Bibliografía»; «Índice de obras citadas»; «Índice
de nombres».
2. Obras Completas, vol. 2: Ética, Trotta, Madrid, 1994. Comprende: «In-
troducción», de Feliciano Blázquez; «Cronología»; «Prólogo», de José
Luis L. Aranguren; «El protestantismo y la moral»; «Ética»; «La ética
de Ortega», «Implicaciones de la filosofía en la vida contemporánea»;
«Propuestas morales»; «El buen talante»; «Moral de la vida cotidiana,
personal y religiosa»; «Bibliografía»; «índice de obras citadas»; «Índice
de nombres».
3. Obras Completas, vol. 3: Ética y sociedad, Trotta, Madrid, 1995. Com-
prende: «Introducción», de Feliciano Blázquez; «Cronología»; «Prólogo»,
de José Luis L. Aranguren; «Ética y política»; «El marxismo como moral»;
«Moralidades de hoy y de mañana»; «Sobre imagen, identidad y hete-
rodoxia»; «Ética de la felicidad y otros lenguajes»; «Erotismo y liberación
de la mujer»; «Espafia, una meditación política»; «Bibliografía»; «Índice
de obras citadas»; «Índice de nombres».
4. Obras Completas, vol. 4: Moral, sociología y política, I, Trotta, Madrid,
1996. Comprende: «Introducción», de Feliciano Blázquez; «Cronología»;
«Prólogo», de José Luis L. Aranguren; «Moral y sociedad»; «La juventud
europea y otros ensayos»; «El futuro de la universidad y otras polémicas»;
«La cruz de la monarquía española»; «Qué son los fascismos»; «La cultura
española y la cultura establecida»; «Bibliografía»; «Índice de obras cita-
das»; «Índice de nombres».
5. Obras Completas, vol. 5: Moral, sociología y política, JI, Trotta, Madrid,
1996. Comprende: «Introducción», de Feliciano Blázquez; «Cronología»;
«Prólogo», de José Luis L. Aranguren; «La comunicación humana»; «En-
tre España y América»; «El oficio del intelectual y la crítica de la crítica»;
«La democracia establecida»; «Bajo el signo de la juventud»; «La vejez
como autorrealización personal y social»; «Bibliografía»; «Índice de obras
citadas»; «Índice de nombres».
6. Obras Completas, vol. 6: Estudios literarios y autobiográficos, Trotta,
Madrid, 1996. Comprende: «Introducción», de Feliciano Blázquez; «Cro-
nología»; «Prólogo», de Eduardo López-Aranguren; «Crítica y medi-
tación»; «Remanso de Navidad y examen de fin de año»; «Memorias
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y esperanzas españolas»; «Estudios literarios»; «Prólogo a Obras de Pas-
cal»; «Ávila de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz»; «Bi-
bliografía "de" y "sobre" J. L. L. Aranguren»; «Índice de nombres».
En algunos repertorios bibliográficos figuran títulos como «Religiositat
Intel.lectual»; «Juventud, Universidad y Sociedad»; «Talante, Juventud y
Moral», y «De ética y de moral» --que, como podrá observarse, no se citan
en las Obras Completas-o No son libros, en su sentido originario, sino colección
de ensayos ---caso de «Religiositat InteUectual»- tomados de libros ya publi-
cados, o de libros (como ocurre con «De ética y moral»), o de una selección
antológica de textos (<<Talante, Juventud y Moral»), o de una conferencia -<<Ju-
ventud, Universidad y Sociedad»- pronunciada por el autor en la Fundación
Eugenio Mendoza (Caracas), en 1971, y editada en folleto aparte.
11. Libros colectivos
(El orden seguido en esta sección y en las siguientes es exclusivamente
cronológico.)
7. «Deberes del dirigente católico: contemporaneidad, espíritu fraterno,
dominio de los problemas económicos», en El dirigente de opinión y la
armonia de los pueblos, San Sebastián, 1949. Texto presentado en las
Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián (septiembre
1949).
8. «Zubiri y la religiosidad intelectual», Homenaje a X Zubiri, Revista de
Alcalá, Madrid, 1953; inserto en «Catolicismo, día tras día» (Obras Com-
pletas, vol. 1).
9. «Determinación estética y ética de la filosofía de Eugenio D'Ors», en
Homenaje a Eugenio D'Ors, Academia Breve de Crítica de Arte, Madrid,
1955, pp. 13-21; inserto en la 2.a edición de «La filosofía de Eugenio
D'Ors» (Obras Completas, vol. 1).
10. «¿Cómo veo al sacedorte? ¿Qué espero de él?», en ¿Cómo ve usted
al sacerdote? ¿Qué espera de él?, Sígueme, Salamanca, 1958, pp. 45-59.
11. «La vocación según el sentido ético», en Homaxe a Ramón Otero Pedrayo,
Galaxia, Vigo, 1958, pp. 91-101.
12. «Continuidad y discontinuidad de las concepciones científica, filosófica
y teológica del mundo», en Actas del XW Convegno del Centro di Studi
Filosoficifra Professori Universitari, Gallarate, Brescia, 1960.
13. «La experiencia de la vida», en Experiencia de la vida, Revista de Occi-
dente, Madrid, 1960, pp. 25-50; reimpresiones, 1966, 1969; inserto en
«El buen talante» (Obras Completas, vol. 2).
14. «Programa para una ética rigurosamente filosófica», en Estudios Jurí-
dico-Sociales en homenaje al profesor Luis Legaz Lacambra, Publicaciones
de la Universidad, Santiago de Compostela, 1960, pp. 551-555.
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15. «El mundo clásico de Eugenio D'Ors», en El mundo clásico en el pen-
samiento español contemporáneo, Madrid, 1960, pp. 137-144; inserto en
la 2.a edición de «La filosofía de Eugenio D'Ors» (Obras Completas,
vol. 1).
16. «Catolicismo, uno y diverso», en Catolicismo, uno y diverso, Estela, Bar-
celona, 1963.
17. «Meditación para España en la encíclica Pacem in terris», en Comentarios
civiles a la enciclica Pacem in terris, Taurus, Madrid, 1963, pp. 51-64.
18. «Erotismo y moral de la juventud», en El amor y el erotismo, Ínsula,
Madrid, 1965, pp. 17-32; inserto en el libro «Erotismo y liberación de
la mujer» (Obras Completas, vol. 3).
19. «A New Model for Hispanic History», en América Castro and the Meaning
of Spanish Civilization, J. Rubio Barcia-Selma Margaretten (eds.), Uni-
versity of California Press, Los Ángeles-Londres, 1965.
20. «Unarnuno y nosotros», en Spanisñ Thought and Letters in the Twentietk
Century, Vanderbilt University Press, 1966, pp. 21-50.
21. «Derechos humanos», en Los derechos humanos, Ciencia Nueva, Madrid,
1966, pp. 45-59.
22. «Philosophische Ethik», en Sacramentum mundi. Theologisches Lexikon
für die Praxis, I, Herder, Basile-Viena-Friburgo, 1967, pp. 1198-120S.
23. «Chrétiens dans la violence du monde», en Recherches et Débats, París,
1967; inserto en el libro «El futuro de la Universidad y otras polémicas»
(Obras Completas, vol. 4).
24. «Problema, mito y misterios humanos», en ¿Qué aporta el cristianismo
al hombre de hoy?, Mensajero, Bilbao, 1968, pp. 57-65.
25. «La mort», en Le temps et la mort dans la philosophie espagnole con-
temporaine, Université de Toulouse, Toulouse, 1968, pp. 271-336.
26. «Opcnnes to thc World: an Aproach to World Peace», en Conditions
af World Order, S. Hüffrnan, Hougthon Mífflin, Boston, 1968.
27. «La cultura», en España, perspectiva 1968, Guadiana, Madrid, 1968,
pp. 112-193.
28. «Características del pensamiento de la generación del 36», en Symposium,
Syracuse University Press, Siracusa, 1968, pp. 112-117.
29. «La Universidad española y las universidades libres», en La Universidad,
Ciencia Nueva, Madrid, 1969, pp. 112-117; inserto en el libro «El futuro
de la Universidad y otras polémicas» (Obras Completas, vol. 4).
30. «El diálogo futuro entre marxistas y cristianos», en Cristianos y marxistas,
los problemas de un diálogo, Alianza Editorial, Madrid, 1969, pp. 117-214.
31. «Moral, modos y medios de comunicación», en Medios de comunicación
colectivos, BAC, Madrid, 1969. Refundido en el libro «La comunicación
humana» (Obras Completas, voL 5).
32. «Violencia y moral», en Pacifism and Violence. Their uses and Iimitations
as instrument of change, Berneustadt, Colonia, 1969; inserto en el libro
«El futuro de la Universidad y otras polémicas» (Obras Completas, vol. 4).
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33. «Etapas de desarrollo, procesos de secularización y formas de teología»,
cn Homenaje a Zubiri, Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid,
1970, pp. 181-197.
34. «Expresiones verbales y expresiones filosóficas en el contexto de la filo-
sofía», en Homenaje a José Gaos, Dianoia, México, 1970, pp. 157-163.
35. «La figura del indiano», en Estudios sobre la obra de Américo Castro,
Taurus, Madrid, 1970, pp. 173-180.
36. «La vita sociale, morale e religiosa nella cittá», en JI fenomeno cittá
nella vita a nella cultura d'oggi; Sansoni, Firenze, 1970, pp. 271-282.
37. «Problémes éthiques et moraux dans la communication humaine», en
Economies et Sociétés. La Communicaüon, 11, Librairie Driz, Géneve,
1971, pp. 1463-1481; inserto en ellibro «Moralidades de hoy y de mañana»
(Obras Completas, vol. 3).
38. «The Uníversity Question in Spain», en The Human Context; Chaucer,
London, 1971; inserto en «El futuro de la Universidad y otras polémicas»
(Obras Completas, vol. 4).
39. «La morale dans la civilisation de I'avenir», en Oú va la civilisationr,
Neuchátel, La Baconniere, 1971, pp. 143-157; inserto en «Moralidades
de hoy y de mañana» (Obras Completas, vol. 3).
40. «Las ciencias de la sociología», en 1 Curso de Sociología, DAC de la
ETSIIB, Barcelona, 1972, pp. 29-38.
41. «Historia de las concepciones sociológicas», en 1 Curso de Sociología,
DAC de la ETSIIB, Barcelona, 1972, pp. 21-28.
42. «Moral y sociedad en el siglo XIX», en Historia social de España: siglo XiX,
Guadiana, Madrid, 1972.
43. «Panorama político», en España, perspectiva 1973, Guadiana, Madrid,
1973.
44. «Ética del lenguaje», en Doce ensayos sobre el lenguaje, J. March, Madrid,
1974, pp. 49-60; inserto en «Moralidades de hoy y de mañana» (Obras
Completas, vol. 3).
45. «Planificación educativa», en Planificación educativa, Nova Terra, Bar-
celona, 1975.
46. «Cambios culturales en la juventud con respecto a la religión», en Cambio
social y religión en España, Fontanella, Barcelona, 1975.
47. «Amnistía y retorno de los exiliados», en Las reformas urgentes, Betancort,
Madrid,1976.
48. «Testimonio y símbolo democrático de Dionisia Ridruejo», en Dionisio
Ridruejo, de la Falange a la oposición, Tauros, Madrid, 1976, pp. 211-218.
49. «En memoria de Alfonso Ouerejazu», en Conversaciones católicas de
Gredos, BAC, Madrid, 1977, pp. 269-271.
50. «Für eine Humanisierung der Stadt», enAdieu ihr Stiidtel, Herder, Mün-
chen, 1977, pp. 121-140.
51. «Moral española en la segunda mitad del siglo XIX», en Economía Vas-
congada (núm. 383), 1977.
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52. «Nuevas bases de la independencia del intelectual», en El papel de los
intelectuales en la futura sociedad, Publicaciones del Centro de Estudios
Avanzados del Instituto Nacional de Prospectíva, Madrid, 1978, pp. 63-70.
53. «El hombre y la política», en El hombre, Cisneros, Madrid, 1979,
pp. 309-318; inserto en «Ética de la felicidad y otros lenguajes» (Obras
Completas, vol. 3).
54. «Una lectura ética de Marx», en Vida y obra de Marx y Engels, Pablo
Iglesias, Madrid, 1979, pp. 51-54.
55. «Los jóvenes y el pasar de la moral», en Moral prospectiva para la nueva
sociedad española, San Pío X, Madrid-Salamanca, 1979, pp. 9-16.
56. «Lenguaje y sentido de la vida», en Simbolismo, sentido y realidad, CSTC,
Madrid, 1979, pp. 77-86.
57. «Nota sobre los usos de la palabra marxismo», en Homenaje a Pablo
Iglesias, Pablo Iglesias, 1979, pp. 17-20.
58. «La moral social», en Nuestra sociedad. Introducción a la Sociologia,
Vicens Vives, Barcelona, 1980, pp. 443-461; inserto en el libro ~<Étíca
de la felicidad y otros lenguajes» (Obras Completas, vol. 3).
59. «Reflexiones sobre la juventud actual», en Análisis e investigaciones cul-
turales, Ministerio de Cultura, Madrid, 1980.
60. «Sobre la normalización lingüística de Cataluña», en Por la normalización
lingüística de Cataluña, Generalitat, Barcelona, 1981, p. 21.
61. «La ética en relación con la ciencia y la tecnología», Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa, Barcelona, 1982, pp. 8-13.
62. «La juventud, de cerca», en España, sin ir más lejos, Laia, Barcelona,
1982, pp. 18-26.
63. «El terrorismo como secularización de la violencia religiosa», en Terro-
rismo y sociedad democrática, Akal, Madrid, 1982, pp. 71-78.
64. «El futuro de la filosofía», en Tiempo de Historia, VIII, núm. 88, Tiempo,
Madrid, 1982, pp. 206-207.
65. «Sociedad violenta y franciscanismo», en San Francisco de Asís y nuestro
tiempo, Cisneros, Madrid, 1982.
66. «La vida y la muerte», en Ensayos sobre la vida y la muerte, Teide, Bar-
celona, 1982, pp. 49-56. .
67. «Ética y comunidades adultas», en Comunidades sociales adultas, Mez-
quita, Madrid, 1983, pp. 81-130; inserto en «Ética de la felicidad y otros
lenguajes» (Obras Completas, vol. 3).
68. «Infancia y contracultura», en Infancia y sociedad en España, Hesperoa,
Jaén, 1983.
69. «Filosofía y poesía», en El pensamiento de Maria Zambrano, Zero/Zyx,
Madrid, 1983, pp. 111-121.
70. «Función y moral del intelectual», en La función social del intelectual,
Ayuso, Madrid, 1983, pp. 39-56.
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71. «La moral social en la sociedad cibernética», en Filosofía, sociedad e
incomunicación. Homenaje a Antonio Garcia Martinez; Publicaciones Uni-
versidad de Murcia, Murcia, 1983, pp. 25-32.
72. «Notas para una plurilectura deAbel Sánchez de Unamuno», en Homenaje
a López Morillas, Brown University Providence, Thode Island, 1983,
pp. 87-94.
73. «La "Política de Dios"», en Siglo de oro: Barroco, Crítica, Barcelona,
1983, pp. 566-571.
74. «Prosa y política comedidas de G. Melchor de Jovellanos», en Homenaje
al profesor Antonio Sánchez Barbudo, Wisconsin, University Press, Madi-
son, 1983, pp. 231-239.
75. «La aportación de Ortega al pensamiento liberal», en Homenaje a Ortega
y Gasset, Federación de Clubes Liberales, Madrid, 1984, pp. 9-23.
76. «La ética de la sociedad ante la ancianidad», en La ancianidad, nueva
etapa creadora, Edimurtra, Barcelona, 1984, pp. 113-132.
77. «El futuro de la cultura en la era tecnológica», en Nuevas Tecnologías
en la vida cultural española, Fundesco,' Madrid, 1984, pp. 355-358.
78. «El honor y el honor militar», en El honor y el honor militar, Grijalbo,
Barcelona, 1984, pp. 71-87.
79. «Ética de la paz en un mundo en crisis», en Anales. Anuario del Centro
de la UNED, Barbastro, 1984,. pp. 23-31; inserto en «El buen talante»
(Obras Completas, vol. 2).
80. «Reflexiones sobre la juventud actual», en Análisis e Investigaciones Cul-
turales, Ministerio de Cultura, Madrid, 1984, pp. 23-25.
81. «Los cuentos de hadas», en Tres cuentos maravillosos, Caja de Ahorros
y Monte de Piedad, Sevilla, 1984, pp. 12-13.
82. «La juventud europea a lo largo de cuarenta años», en Papers, Península,
Barcelona, 1985, pp. 19-22.
83. «Conducta ética y conducta agresiva: un enfoque filosófico», enAgresión
y violencia en el deporte, Instituto de Educación Física y del Deporte,
Madrid, 1983, pp. 185-190.
84. «El problema de la drogodependencia en el momento actual desde una
perspectiva ética», en A. BERISTAlN y J. L. DE LA CUESTA (eds.): La droga
en la sociedad actual. Nuevos horizontes en criminología, Caja de Ahorros
Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián, 1985, pp. 20-23.
85. «La situación de los valores éticos en general», en Los valores éticos
en la nueva sociedad democrática, Instituto de Fe y Secularidad, Fundación
F. Ebert, Madrid, 1985, pp. 13-20.
86. «Abrir caminos a los jóvenes», en Abrir caminos a los jávenes, Edimurtra,
Barcelona, 1985, y Herder, Barcelona, 1986.
87. «Recuperación del pensamiento mítico», en Mito clásico y pensamiento
contemporáneo, Mérida, 1985.
88. «Moral de la juventud española, 1940-1985», en Crónicas de Juventud,
Ministerio de Cultura, Madrid, 1985.
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89. «Els problemes de la joventut», en Política i societat, Ajuntement de
Palma de Mallorca, Mallorca, 1985, pp. 7-12.
90. «La historia de la universalización de los Derechos Humanos ante la
criminalízación y el Derecho penal», Universidad del País Vasco, San
Sebastián, 1985, pp. 58-84.
91. «Visión general de la cultura española», en España: nuestro siglo. Demo-
cracia 1975-1985: texto, imáqenes, sonido, Plaza y Janés, Barcelona, 1986.
92. «Administración, Estado y Etíca», en Anuario de la UNED, Málaga, 1987,
pp. 189·192.
93. «Cuestiones fundamentales desde la Ética», en El delito desde la antro-
pología cultural, Universidad del País Vasco, San Scbastián, 1987,
pp. 19-41.
94. «La filosofía social de Ortega y Gasset», en Ortega, cien años después,
Anuario de la UNED, Málaga, 1987, pp. 19·23.
95. «La cultura española de la transición», en Dibujo de España, Institución
«Estudios Juan Gil-Albert», Alicante, 1987, pp. 89-105.
96. «La ética protestante», en V. CAMPS (ed.): Historia de la ética, 1, Crítica,
Barcelona, 1988, pp. 490-507.
97. «Filosofías racionalistas, filosofías no éticas y Kant», en E. GlJIsÁN (ed.):
Esplendor y miseria de la ética kantiana, Anthropos, Barcelona, 1988,
pp. 23·28.
98. «Arboleya y su camino hacia la sociología», en Homenaje a Enrique
Gómez Arboleya, Universidad de Granada, Granada, 1988, pp, 11-17.
99. «Estado y sociedad civil», en Sociedad civil o Estado. ¿Reflujo o retorno
de la sociedad civil?, Fundación F. Ebert, Madrid, 1988, pp. 13-19.
100. «La doblez», en CASTILLA DEL PINO (ed.): Eldiscurso de la mentira, Alianza,
Madrid, 1988, pp. 21-27.
101. «Ética y derechos humanos», en Protección de los Derechos Humanos
en el Derecho Penal Internacional y Español, Universidad del País Vasco,
San Sebastián, 1989.
102. «Reflexiones en torno a El castigo sin venganza de Lope de Vega», en
La voluntad de humanismo. Homenaje a Juan Marichal, Anthropos, Bar-
celona, 1990.
103. «La religión, hoy», en R. DÍAZ-SALAZAR y S. GrNER: Formas modernas
de religión, Alianza Editorial, Madrid, 1994, pp. 21-37.
104. «Moral como estructura, como contenido y como actitud», en Ética y
estética en Xavier Zubiri, Trotta, Madrid, 1996.
105. «Talante», en Diccionario de pensamiento contemporáneo (ed. Mariano
MORENO VILLA), Paulinas, Madrid, 1997.
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JII. Ensayos
106. «La filosofía de Eugenio D'Ors 1», Escorial; 48 (1944), pp. 190-230.
107. «La filosofía de Eugenio D'Ors JI», Escorial; 49 (1944), pp. 351~387.
108. «Habla poética y creación cósmica», Escorial; 52 (1945), pp. 457-461.
109. «Poetización y pintura del paisaje», Bolletino Arte e Leuere (Milano),
4-5 (1947), pp. 123-128.
110. «Los "ejercicios espirituales" en el origen del hombre moderno», Finis-
terre (Madrid), 2 (1948), pp. 161-172. Refundido en el libro «Catolicismo
y protestantismo como formas de existencia» (Obras Completas, vol. 1).
111. «Eugenio D'Ors y la filosofía», Ínsula, 27 (1948), p. 2.
112. «Religión y política: el anglicanismo», Revista de Estudios Políticos, 37·38
(1948). Refundido en «El protestantismo y la moral» (Obras Completas,
vol. 1).
113. «Sobre el talante religioso de Miguel de Unamuno», Arbor, 36 (1948),
pp. 485-503. Refundido en «Catolicismo y portestantismo como formas
de existencia» (Obras Completas, vol. 1).
114. «Despedida y umbral», Cuadernos Hispanoamericanos, 9 (1949),
pp. 735-744; inserto en «Crítica y meditación» (Obras Completas, vol. 6).
115. «Esperanza y desesperanza de Dios en la experiencia de la vida de Anto-
nio Machado», Cuadernos Hispanoamericanos, 11-12 (1949), pp. 383-398;
inserto en «Catolicismo, día tras día» (Obras Completas, vol. 1).
116. «Libertad religiosa y catolicismo», Escorial, XIV (1949), pp. 315-328.
117. «Los que se van: Maurice Blondel», Escorial; 158 (1949), pp. 647-651.
118. «Poesía y existencia», Ínsula, 42 (1949), pp. 1-2; inserto en «Crítica y
meditación» (Obras Completas, vol. 6).
119. «Sobre el buen talante», Cuadernos Hispanoamericanos, 10 (1949),
pp. 31-50. Refundido en «Catolicismo y protestantismo como formas
de existencia» (Obras Completas, voL 1), e inserto en su totalidad en
Obras Completas, vol. 2.
120. «Teología luterana y filósofos de nuestro tiempo», Escorial, 56 (1949),
pp, 59-82. Refundido en «Catolicismo y protestantismo como formas
de existencia» (Obras Completas, vol. 1).
121. «Anthony Trollpe, creador de la novela clerical anglicana», Escorial, XX
(1950), pp. 59-82; inserto en «Catolicismo, día tras día» (Obras Completas,
vol. 1).
122. «Elisabeth Langasser, novelista católica», Ínsula, 60 (1950), p. 8.
223. Fray Luis de León y Fernando de Herrera ante la crítica italiana», Correo
Literario.Arte y Letras Hispanoamericanas, 11 (1950), p. 8.
124. «El filósofo y el poeta», Cuadernos Hispanoamericanos, 18 (1950),
pp. 469-470.
125. «Lectura política de Quevedo», Revista de Estudios Políticos, 49 (1950),
pp. 164-168.
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126. «García Morente: historia de una conversión», inserto en «Catolicismo,
día tras día» (Obras Completas, vol. 1).
127. «Meditación desde muy lejos de Corea», Correo Literario. Arle y Letras
Hispanoamericanas, 6 (1950), :pp. 1-4.
128. «Nuestro tiempo y la poesía», Insula, 54 (1950), pp. 1-2; inserto en «Crítica
y meditación» (Obras Completas, vol. 6).
129. «El pensamiento francés de la postguerra», Cuadernos Hispanoameri-
canos, 18 (1950), pp. 441-445.
130. «Sobre América y la poesía», Arbor, 54 (1950), pp. 46-54; inserto en
«Crítica y meditación>, (Obras Completas, vol. 6).
131. «Sobre Holzwege de Martín Heidegger», Arbor, 54 (1950), pp. 243-253.
132. «El "sum" como entrada a la ontología», Revista de Filosofía, 32 (1950),
pp. 32-43.
133. «Heroísmo y santidad», Documentos, 7 (1951), pp. 117-120.
134. «André Gide», Arbor, 64 (1951), pp. 579-589; inserto en «Catolicismo,
día tras día» (Obras Completas, vol. 6).
135. «Arte sacro misional», Cuadernos Hispanoamericanos, 23 (1951),
pp. 277-278.
136. «Libertad religiosa y catolicismo», Escorial, XIV (1951), pp. 315-328.
137. «Crónica y recuerdo de las conversaciones católicas de San Sebastián»,
Cuadernos Hispanoamericanos, 19 (1951), pp. 399-405.
138. «El dogma de la Asunción», Cuadernos Hispanoamericanos, 19 (1951),
pp. 148-149.
139. «Exposición de Kierkegaard», Cuadernos Hispanoamericanos, 22 (1951),
pp. 41-48.
140. «Franz Kafka», Arbor; 71 (1951), pp. 222-234; inserto en «Catolicismo,
día tras día» (Obras Completas, vol. 1).
141. «Hablemos del cine católico», Cuadernos Hispanoamericanos, 20 (1951),
pp. 328-329.
142. «Los problemas católicos del cine», inserto en «Catolicismo, día tras
día» (Obras Completas, vol. 1).
143. «Lejanía y cercanía de nuestro tiempo con Dios», Cuadernos Hispano-
americanos, 21 (1951), pp. 371-386; inserto en «Catolicismo y protes-
tantismo como formas de existencia» (Obras Completas, vol. 1).
144. «Novedad, única posibilidad», C01Teo Literario. Arte y Letras Hispano-
americanas, 30 (1951), p. 12.
145. «Pensamiento católico en España», Cuadernos Hispanoamericanos, 21
(1951), pp. 477-487.
146. «Pequeña historia de nuestras revistas», Cuadernos Hispanoamericanos,
21 (1951), pp. 483-484.
147. «Los sacerdotes y nosotros», Cuadernos Hispanoamericanos, 21 (1951),
pp. 423-424.
148. «Tema de contradicción», Papeles de Son Armadans, 45 (1951), p. 85.
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149. «Teoría del lenguaje, estilística y ciencia de la literatura, Ínsula, 67 (1951),
pp. 1-6.
150. «Amor humano, noviazgo cristiano», Cuadernos Hispanoamericanos, 26
(1952), pp. 304-308.
151. «Bilingüismo», Cuadernos Hispanoamericanos, 35 (1952), pp. 85·88.
152. «El catolicismo francés ante la amenaza de la tercera guerra mundial»,
Cuadernos Hispanoamericanos, 31 (1952), pp. 95-96.
153. «Estimación europea del catolicismo español», Cuadernos Hispanoame-
ricanos, 30 (1952), pp. 388-389.
154. «Martín Lutero y su teología», Revista de la Universidad (Buenos Aires),
21 (1952), pp. 71-102. Refundido en «Catolicismo y protestantismo como
formas de existencia» (Obras Completas, vol. 1).
155. «Mauriac, escritor católico, premio Nobel», Cuadernos Hispanoameri-
canos, 35 (1952), pp. 84-85.
156. «Origen histórico del existencialisrno», Revista de la Universidad (Buenos
Aires), 22 (1952), pp. 357-399.
157. «¿Qué puede esperar el cristiano del tiempo que se avecina?», Cuadernos
Hispanoamericanos, 31 (1952), pp. 100-101.
160. «Todos los hombres somos hermanos», Cuadernos Hispanoamericanos,
29 (1952), pp. 183-188; inserto en «Crítica y meditación» (Obras Com-
pletas, vol. 6).
161. «La traducción española de "Sein und Seit?», Cuadernos Hispanoame-
ricanos, 26 (1952), pp. 102-107.
162. «La condición de la vida intelectual en la España de hoy», La Torre,
Revista de la Universidad de Puerto Rico, 4 (1953), pp. 83-97.
163. «Una época que se toma demasiado en serio a sí misma», Cuadernos
Hispanoamericanos, 39 (1953), pp. 325-326.
164. «La evolución espiritual de los intelectuales en la emigración», Cuadernos
Hispanoamericanos, 38 (1953), pp. 123-158; inserto en «Crítica y medi-
tación» (Obras Completas, vol. 6).
165. «Filosofía y crítica de poesía», Cuadernos Hispanoamericanos, 37 (1953),
pp. 92-98; inserto en «Crítica y meditación» (Obras Completas, vol. 6).
166. «Laicado, un neologismo; laicado, una nueva realidad», Espiritualidad
Seglar, 1 (1953), pp. 6-14; también en Testimonio (Bogotá), 72 (1957),
pp. 22-32, e inserto en «Catolicismo, día tras día» (Obras Completas,
vol. 1).
167. «Unamuno y los católicos», Digesto Católico, 67 (1953), pp. 26-29.
168. «Arraigo y desarraigo de la vida», inserto en «Catolicismo, día tras día»
(Obras Completas, voL 1).
169. «La actitud ética y la actitud religiosa», Cuadernos Hispanoamericanos,
54 (1954), pp. 243~252; inserto en «El protestantismo y la moral» (Obras
Completas, vol. 2).
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170. «Algunas reflexiones sobre la enseñanza de la religión», Revista de Edu-
cación (Madrid) (1954), pp. 23-33; inserto en «Catolicismo, día tras día»
(Obras Completas, vol. 2).
172. «La muerte de Eugenio D'Ors, Ínsula, 106 (1954), p. 1; inserto en «La
filosofía de Eugenio D'Ors» (Obras Completas, vol. 1).
173. «¿Por qué no hay novela religiosa en España?», Revista Nacional de
Cultura (Caracas), 105 (1954), pp. 193-214; también en Cuadernos His-
panoamericanos, 62 (1954), e inserto en «Catolicismo, día tras día» (Obras
Completas, vol. 1).
174. «Algunos problemas de la novela religiosa», inserto en «Catolicismo,
día tras día» (Obras Completas. vol. 1).
175. «El punto de vista luterano sobre la filosofía de la moral», Revista de
Filosofta (Madrid), 49 (1954), pp. 239-255.
176. «La enseñanza de la ética», Revista de Educación (Madrid), 26 (1954),
pp. 161-165; inserto en «Catolicismo, día tras días» (Obras Completas,
vol. 1).
177. «El bien moral supremo», Anuario de Filosofia del Derecho (Madrid),
2 (1955), pp. 19-45.
178. «Calvino y la filosofía», Revista de Filosofta (Madrid), 53-54 (1955),
pp. 397-399.
179. «Comentario a dos textos de Quevedo», Revista de Educación (Madrid),
27-28 (1955), pp. 7-29. Hay edición aparte.
180. «El diálogo católico entre el existencíalismo y la ética», Cuadernos His-
panoamericanos, 65 (1955), pp. 131-138.
181. «La ética y su etimología», Arbor, 113 (1955), pp. 1-16; refundido en
«Ética» (Obras Completas, vol. 2).
182. «Ferrater Mora y el pensamiento de la crisis», Ínsula, 109 (1955), p. 1.
183. «La littérature espagnole á l'epoque du Roman», La Vie lntellectuelle,
agosto-septiembre 1955.
184. «El objeto material de la ética», Revista de Filosofía (Madrid), 53-54
(1955), pp. 589~592.
185. «Sentido ético de las ficciones novelescas orsianas», Cuadernos Hispa-
noamericanos, 52 (1955), pp. 281-287; inserto en «La filosofía de Eugenio
D'Ors» (Obras Completas, vol. t).
186. «Carta a un seminarista sobre un libro de espiritualidad seglar», Religión
y Cultura, 4 (1956), pp. 666-674.
187. «Cuatro actitudes del hombre ante su bien», Papeles de Son Armadans,
4 (1956), pp. 9-31.
188. «Pedro Laín, el problema de España y la esperanza española», Papeles
de Son Armadans, 6 (1956), pp. 325-335.
189. «Las actitudes ante la muerte y la muerte cristiana», Cuadernos His-
panoamericanos,96 (1957), pp. 261-272.
190. «Las cartas de Santayana»,Arbor, 138-140 (1957), pp. 437-443.
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191. «La doctrina de la justificación en el catolicismo y en Karl Barth», Arbor,
141-142 (1957), pp. 14-145.
192. «Imagen española de Alemania», Dokumente (Kolonia), 1 (1957), Y en
Revue de Psichologie des Peuples (Le Havre), tercer trimestre de 1964;
inserto en «La juventud europea y otros ensayos» (Obras Completas,
vol. 4).
193. «La función del intelectual como moralista de nuestro tiempo», Criterio
(Buenos Aires), 1.321-1.322 (1958), pp. 910-911.
194. «La moral de Gracián», Revista de la Universidad de Madrid, 25 (1958),
pp. 331-354; inserto en «Estudios literarios» (Obras Completas, vol. 6).
195. «El ocio y la diversión en la ciudad», Revista de la Universidad de Madrid,
25 (1958), pp. 57-75; inserto en «La juventud europea y otros ensayos»
(Obras Completas, vol. 4).
196. «En torno a Ferrater Mora y la nueva edición de su Diccionario», Ínsula,
148 (1959), p. 3.
197. «Ética de la alteridad», Cal y Canto (Albacete), 1 (1959), pp. 9-13; refun-
dido en «Ética y Política» (Obras Completas, vol. 3).
198. «Ferrater Mora y el estilo de la filosofía española», Cuadernos de Arte
y Pensamiento, 1 (1959).
199. «Letras italianas. Una revista: Il verri», Ínsula, 149 (1959), p. 2.
200. «El oficio del moralista en la sociedad actual», Papeles de Son Armadans,
40 (1959), pp. 11-22; inserto en «El buen talante» (Obras Completas,
vol. 2).
201. «Tema de contradicción», Papeles de Son Armadans, XLV bis (1959).
202. «Los católicos en el tiempo de secularización», Humanitas (Brescia),
10 (1960); inserto en «La juventud europea y otros ensayos» (Obras
Completas, vol. 4).
203. «Ética y política», Cuadernos Hispanoamericanos, 110 (1960), pp. 3-7.
204. «Italia, 1960», Humanitas (Brescia), 7 (1960); inserto en «La juventud
europea y otros ensayos» (Obras Completas, vol. 4).
205. «Jovellanos, desde el castillo de Béllver», Papeles de Son Armadans, 50
(1960), pp. 221-237.
206. «La juventud europea de hoy», Revista de la Universidad de Madrid,
33 (1960), pp. 114-140; inserto en «La juventud europea y otros ensayos»
(Obras Completas, vol. 4).
207. «Un libro de Luis Cencíllo», Ínsula, 169 (1960), p. 11.
208. «Un libro italiano sobre teoría sociológica», Arbor, 72 (1960), pp. 69-71.
209. «La muerte de Albert Camus», Papeles de Son Armadans, 46 (1960),
pp. 87-90.
210. «El porvenir del catolicismo español», Tite Atlantic Monthly (1960); inser-
to en «La juventud europea y otros ensayos» (Obras Completas, vol. 4).
211. «Sentido sociológico-moral de las antiguas y las nuevas humanidades»,
Revista de la Universidad de Madrid, 34 (1960), pp. 537-575; inserto en
«La juventud europea y otros ensayos» (Obras Completas, vol. 4).
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212. «L'avenir prochain de l'intellectuel catholíque», Recherches et debats (Pa-
rís), número especial (1961).
213. «Caries Riba y la poesía religiosa (a propósito de.tres oradores)», Papeles
de Son Armadans, 68 (1961), pp. 133-144; inserto en «Estudios literarios»
(Obras Completas, vol. 6).
214. «Los coloquios de Madrid», Cuadernos del Congreso por la Libertad de
la Cultura (París), 52 (1961), pp. 75-78.
215. «Ética de la vocación», Revista de Psicología Generaly Aplicada, 57 (1961),
pp. 101-108.
216. «La ética norteamericana», Humanitas (Brcscia), 1 (1961), pp. 6-15.
217. «Filosofía perenne», Publicaciones del Instituto Nacional de Enseñanza
Media de Avila, 1 (1961), pp. 6-10.
218. ~(EI humanismo moral de Marañón», Papeles de Son Armadans, 60 (1961),
pp. 302-307.
219. «L'intellectuale cattolico del futuro», Humanitas (Brescia), 4 (1961);
inserto en «La juventud europea y otros ensayos» (Obras Completas,
vol. 4).
220. «Le regime poli tique de I'Espagne en 1971», Bulletia SEDEIS (París),
793 (1961); refundido en «La cruz de la monarquía española» (Obras
Completas, vol. 4).
221. «La Spagna nel 1970», Humanitas (Brescia), 3 (1961).
222. «Unamuno in person and in faith», The Texan Quarteiy (Austín-Texas),
1 (1961), pp. 25~31.
223. «Voíx pour le Concile. Enquéte parmi les chretiens», Esprit (París), 12
(1961).
224. «Un concepto funcional del llamado Derecho Natural», Anuario de Filo-
sofía del Derecho, IX (1962), pp. 1-8.
225. «Erwartungen, die sich an das Konzil knüpfen», Frankfurter Hefte (Frank-
furt am Main), 1 (1962).
226. «El futuro de la Universidad española», Cuadernos del Congreso por
la Libertad de la Cultura (París), 62 (1962); inserto en «El futuro de
la Universidad y otras polémicas» (Obras Completas, vol. 4).
227. «Schwierige Zeiten für die intellektuellen Christen», Geist und Leben,
167 (1962).
228. «Ética social y función moral del Estado», Humanitas (Brescia), 4 (1963).
229. «La aparición del libro de Xabier Zubiri», Revista de Occidente, 2 (1963),
pp. 243-245.
230. «La moral de Góngora», Revista Hispánica Moderna (Nueva York)
LXVIII (1963), pp. 281-30l.
231. «La morale de Gradan», Revue de Metaphysique et de Mora/e, 68 (1963),
pp. 161-180.
232. «La mujer desde 1923 a 1963», Revista de Occidente, 8-9 (1963),
pp. 231-243; inserto en «Erotismo y liberación de la mujer» (Obras Com-
pletas, vol. 3).
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233. «Spanien und Europe», Gehort, gelesen (München), 2 (1963) YDokumente
(Koln),3 (1964).
234. «Tipología del universitario español actual», Educadores, 22 (1963),
pp. 329-334.
235. «Personalidad y religiosidad de Unamuno», Primer Acto, 58 (1964),
pp. 14-18, YLa Torre. Universidad de Puerto Rico, 241 (1966), pp. 39-56.
236. «Américo Castro», Papeles de Son Armadans, 110 (1965), p. 135.
237. «Iglesia, tiempo y sociedad», Arquitectura, 72 (1965).
238. «El porvenir del catolicismo español», O tiempo e o modo (Lisboa), 28
(1965); inserto en «La juventud europea y otros ensayos» (Obras com-
pletas, voL 4).
239. «Sociología de la educación», Revista de Occidente, 28 (1965), pp. 26-44.
240. «Sociología de la educación. Aclaración», Revista de Occidente, 31 (1965),
p.132.
241. «La spiritualité de l'Opus DeÍ», Esprit (París), 4 (1965).
242. «Opermes to the World: an Approach to World Peace», Daedalus (Rich-
rnond- Virginia), Spring (1966).
243. (Pedro Laín, español. Homenaje a Pedro Laín Entralgo», Asclepio,
XVIII-XIX (1966-1967), pp. 7-10.
244. «Riflessíoni attualí sill'universitá nordamericana», Humanitas (Brescía),
11 (1966).
245. «Personalidad y religiosidad de Unamuno», La Torre (Puerto Rico), 241
(1966), pp. 39-56.
246. «Los sueños de María Zambrano», Revista de Occidente, 35 (1966),
pp. 207-212.
247. «Comportamientos políticos, reales y verbales en la circunstancia espa-
ñola», Cuadernos para el Diálogo, 45-46 (1967), pp. 9-1l.
248. «Crítica al libro de Francisco Rodríguez Adrados Ilustración y política
en la Grecia clásica», Revista de Occidente, 46 (Madrid), pp. 107-111.
249. «Sobre filosofía danesa contemporánea», Revista de Occidente, 49,
extraordinario (1967):
250. «La Universidad», Cuadernos para el Diálogo, V, extraordinario (1967),
pp. 3-5.
251. «(Breve autocrítica», Revista de Occidente, 59 (1968), pp. 250-253.
252. «Comunicación en sentido metafísico y comunicación en sentido posi-
tivo», Revista de Occidente, 69 (19(i8), pp. 250-254.
253. «Marxismo y antimarxismo de J. Besteiro», Cuadernos para el Diálogo,
52 (1968), p. 36.
254. <di problema della morale oggi», De Homine (Roma), 26 (1968),
pp. 112-117.
255. «Sentido de una declaración universal de derechos humanos», Cuadernos
para el Diálogo, extraordinario (1968).
256. «De la démoeratie et de la culture», Comprende (Veníse), 33-34 (1969),
pp. 1-11.
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257. «Humanismo y civilización industrial», Revista de Occidente, 74 (1969),
pp. 225-228.
258. «La vita sociale, morale e religiosa della cittá», Quademi San Giorgio,
31-32 (1971).
259. «Nuestro actual sentido del pasado», Diálogos (México), 5 (1971),
pp. 21-23.
260. «Problémes éthiques et moraux dans la communication humaine», Eco-
nomies el Societés, 9 (1971), pp. 1463-1481; inserto en «Moralidades de
hoy y de mañana» (Obras Completas, vol. 3).
261. «Actualidad de Walter Benjamín», Cuadernos para el Diálogo, 111 (1972),
p.249.
262. «Los españoles pintados por y para sí mismos», Triunfo, 532 (1972),
pp. 5-8.
263. «La moral y la civilización del porvenir», Cuadernos Hispanoamericanos,
260 (1972), pp. 213-227; inserto en «Moralidades de hoy y de mañana»
(Obms Completas, vol. 3).
264. «Planificación familiar, aborto y divorcio en la nueva sociedad española»,
Misión Abierta, 2 (1972), pp. 3-10.
265. «Problemas éticos y morales en la comunicación humana», Revista de
Occidente, 106 (1972), pp. 22-44; inserto en «Moralidades de hoy y de
mañana» (Obras Completas, vol. 3).
266. «Ecología y comunicación en el pensamiento de José Ortega y Gasset»,
Sistema, 1 (1973), pp. 51-58; inserto en «Moralidades de hoy Yde mañana»
(Obras Completas, vol. 3).
267. «Ética del siglo XXI», Temas (Madrid) (1973).
268. «El consumismo como forma de evasión política», Razón y Fe, 900 (1973),
pp, 31-37.
269. «McLuhan en el encuentro mundial de la comunicación de Acapulco»,
Comunicación (Madrid), 1 (1974), p. 45.
270. «Libertad, símbolos y comunicación», Sistema, 8 (1975), pp. 5-14; inserto
en «Ética de la felicidad y otros lenguajes" (Obras Completas, vol. 3).
271. «Los intelectuales católicos en España», Concilium; 101 (1975), pp. 87-94.
272. «La no participación de los jóvenes en las responsabilidades de la Iglesia»,
Concilium (1975), pp. 391-401.
273. «Teología y teatro en Tirso de Melina», Concilium; 115 (1976),
pp. 242-252.
274. «Vascos en Madrid», Economía Vascongada, 376 (1976).
275. «Larra», Poemas y ensayos para un homenaje (Madrid) (1976), pp. 17-35.
276. «Los cristianos, la política y la educación del pueblo», Pastoral Misionera
(1978), pp. 51-60.
277. «La cultura española frente a la nueva situación sociopolítica», Arbor,
387 (1978), pp. 308-315.
278. «El yo empírico y su identidad y el motivo de Narciso en la poesía
de Jorge Guillén», Ínsula (1978).
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279. «Ética de la penuria», Revista de Occidente, 1 (1980), pp. 65-75; inserto
en «Sobre imagen, identidad y heterodoxia» (Obras Completas, vol. 3).
280. «Revisión de la moral en la sociedad actual», Verdad y Vida, 151 (1980),
pp. 275-280.
281. «San Juan de la Cruz, sin poesía», Ínsula, 400-401 (1980), p. 4.
282. «Autobiografía», Triunfo, 13 (1981), pp. 53-59, YenAnthropos, 80 (1988),
pp. 18-23.
283. «Lectura de Edgar Morin», Revista de Occidente, 9 (1981), pp. 127-132.
284. «La estructura del futuro», Expectativas sobre el futuro (Madrid) (1982),
pp. 11-19.
285. «El acervo cultural de los españoles», Anuario El País (1982), p. 127.
286. «Xavíer Zubiri: inteligencia y logos», Novedades de Alianza Editorial;
6 (1983), pp. 2-3.
287. «Comunidad, lenguaje y uso litúrgico del euskera», Arbor, 445 (1983),
pp. 59-67; inserto en «España, una meditación política» (Obras Completas,
vol. 3).
288. «Hacia una ética de la paz», Mision Abierta, 1 (1983), pp. 102-110; inserto
en «El buen talante» (Obras Completas, vol. 2).
289. «Un modelo profético post-secular», Misión Abierta, 1 (1983), pp. 86-90.
290. «Ciudadanos violentos y ciudadanos pacíficos: dos talante éticos», Agora
(Madrid), 3 (1983).
291. «La situación de los valores éticos en general», Misión Abierta (Memoria
académica 1983-1984) (1984), pp. 7-13.
292. «Utopía y libertad», Revista de Occidente, 33-34 (1984), pp. 27-35.
293. «Del fanatismo, de la tolerancia y de la comunicación», Misión Abierta
(Memoria académica 1983-1984) (1984), pp. 109-111.
294. «La palabra de María Zambrano», Cuadernos Hispanoamericanos, 413
(1984), pp. 21-23.
295. «Desde la competitividad hacia una cultura de la paz», Memoria aca-
démica extraordinaria», (Instituto de Fe y Secularidad, Madrid) (1985),
pp. 45-51.
296. «En torno a Mounier y el personalismo», Acontecimiento, 3 (1985),
pp. 13-18.
297. «Del retorno al adiós: un viaje por la poesía de J. A. Goytisolo», Encontre,
1 (1985), pp. 4-7.
298. «La "progresía" católica en la época de la República», Pliegos de Estraza
(Aula «Fe y Modernidad», Madrid) (1985).
299. «Para una ontología de las pasiones», Revista de Occidente, 58 (1986),
pp, 145-147.
300. «Juan David García Bacea, pensador de Dios», Saber leer, 8 (1987),
pp. 8-9.
301. «Futurología y futuricíón», Revista de Occidente, 77 (1987), pp. 31-39.
302. «Maravall: historia de las mentalidades y moral social», Revista de Occi-
dente, 73 (1987), pp. 21-30.
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303. «Teología, a-teología y posrnodernidad en USA», Saber Leer, 3 (1987),
p.3.
304. «El necesario diálogo eclesiástico-eclesial», El Ciervo, 443 (1988), pp. 4~5.
305. «Moral española de la democracia, 1976-1990», Claves de Razón Práctica,
3 (1990).
306. «Mi ambigua memoria de Madrid», Revista de Occidente, 128 (1992),
pp. 104-108.
307. «La filosofía en la vida y la vida de la filosofía», Isegoria, 7 (1993),
pp. 5-22.
IV. Prólogosy epílogos
308. «Prólogo» a Catolicismo de fronteras adentro, de J. M. GARCÍA ESCUDERO,
Eurarnérica, Madrid, 1956.
309. «Prólogo» a Hacia un nuevo humanismo, de BARTH, MAy Yotros, Gua-
darrarna, Madrid, 1957; inserto en «La juventud europea y otros ensayos»
(Obras Completas, vol. 4).
310. «Prólogo» a Esencia y cambio de las virtudes, de O. F. BOLLNow, Revista
de Occidente, Madrid, 1960.
311. «Prólogo» a Ética socio-religiosa de la Esparta del siglo XVIJI, de A. MAR·
TINEZ ALBIACH, Aldecoa, Burgos, 1960.
312. «Prólogo» a Filosofia moral, de Jacques MARITAlN, Morata, Madrid, 1962.
313. «Presentación» del libro colectivo Libertady organización, Ínsula, Madrid,
1963.
314. «Prólogo» a Antología, de Miguel de UNAMUNO, FCE, México, 1964.
315. «Prólogo» a El puesto de la razón en la ética, de S. E. TOULMIN, Revista
de Occidente, Madrid, 1964.
316. «Prólogo» a Sociología de la educación, de BOURDIEU y PASSERON, Labor,
Barcelona, 1967.
317. «Prólogo» a Enseñar y aprender. de V. SÁNCHEZ DE ZAVALA, Península,
Barcelona, 1965.
318. «Introducción, prólogo y notas» a Obras de San Juan de la Cruz, Vergara,
Barcelona, 1963.
319. «Prólogo» a Estructura social del campo y éxodo rural; de V. PÉREZ DÍAZ,
Tecnos, Madrid, 1966.
320. «Prólogo» a La promoción de la mujer, de P. SARTrN, Labor, Barcelona,
1966.
321. «Prólogo» a El factor religioso, de G. LENSKl, Labor, Barcelona, 1967.
322. «Prólogo» a San Juan, de E. DE ANDREIS, Destino, Barcelona, 1967.
323. «Prólogo» a La Segunda República Española, de J. BÉcARuD, Taurus,
Madrid, 1967.
324. «Prólogo» a Sobre la naturaleza del significado, de N. E. CHRISTENSEN,
Labor, Barcelona, 1968.
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325. «Prólogo» a Seis testimonios de la medicina ibérica, de F. OD, Oikos
Tau, Barcelona, 1968.
326. «Prólogo» a Perfiles humanos de ciudadanía, de L. LoSADA, Nova Terra,
Barcelona, 1968.
328. «Estudio preliminar» a Obras Completas, de DOSTolEVSKI, Vcrgara, Bar-
celona, 1969; llevaba el título de «El cristianismo de Dostoievski» y se
publicó en folleto aparte en Tauros (Obras Completas, vol. 1).
329. «Prólogo» a Finitud y culpabilidad, de P. RICOEUR, Taurus, Madrid, 1969.
330. «Prólogo» a Teoría de la sensibilidad, de X. RUBERTDE VENTÓS, Península,
Barcelona, 1969.
331. «Prólogo» a Cataluña vista desde fuera, de B. PORCEL, Llíbres de Sinera,
Barcelona, 1970.
332. «Prólogo» a Sermones de España, de J. AGUlRRE, Edícusa, Madrid, 1971.
333. «Prólogo» a Diez-Alegria, jesuita prohibido, de M. LEGUINECHE y otros,
Fundamentos, Madrid, 1973.
334. «Prólogo» a La ronquera de Fray Luis y otras inquisiciones, de J. JIMÉNEZ
LOZANO, Destino, Barcelona, 1973.
335. «Prólogo» a Talante, juventud y moral, de F. BlÁZQUEZ (ed.), Paulinas,
Madrid, 1975.
336. «Prólogo» a Una moral para tiempos de crisis, de. R. ILDEFoNso LoBO,
Sígueme, Salamanca, 1975.
337. «Prólogo» a Conversaciones con Aranguren, de F. BLÁZQUEz (ed.), Pau-
linas, 1976.
338. «Prólogo» a Los intelectuales castellanos y Cataluña. Tresfechas históricas:
1924, 1927y 1930, de J. VENTALLÓ, Galba, Barcelona, 1976.
339. «Prólogo» a Comunicación y experiencia interhumana, de A. ORTIZ-OSÉS,
Desclée de Brouver, Bilbao, 1977.
340. «Prólogo» a Lenguaje y comunicación. Para una teoria de la redacción
periodística] de L. NÚÑEZ LADEVEZE, Pirámide, Madrid, 1977.
341. «Prólogo» a Liberación o barbarie, de F. DiEZ DEL CORRAL, Cambio 16,
Madrid, 1977.
342. «Prólogo» a Mar adentro, de Lilí ÁLvAREz, Paulinas, Madrid, 1977.
343. «Prólogo» a La moda, Zcomunicacion o incomunicaciáni, de M. RlVIÉRE,
Gutavo GILI, Barcelona, 1977.
344. «Prólogo» a El momento actual español cargado de utopía, de M. T.
BORBóN-PARMA, Edicusa, Madrid, 1977.
345. «Prólogo» a Pintadas del Referendum, del Equipo Diorama, s. i., Madrid,
1977.
346. «Prólogo» a Relatos sobre la falta de sustancia, de A. POMBO, La Gaya
Ciencia, Barcelona, 1977.
347. «Introducción» a La conquista de la felicidad, de B. RUSSELL, Espasa-Cal-
pe, Madrid, 1978.
348. «Prólogo» a Difuntos bajo los almendros, de B. PORCEL, Espasa-Calpe,
Madrid, 1978.
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349. «Prólogo» a Antemural de una elegía por Castilla, de O. UÑA JUÁREZ,
Carboneras de Guadazaón, Cuenca, 1978.
350. «Prólogo» a El concepto de la angustia, de S. KIERKEGAARD, Espasa-Calpe,
Madrid, 1979.
351. «Prólogo» a Crítica y polémica, de C. M. BRu, Arión, Madrid, 1978.
352. «Prólogo» a Sobre la religión. Descripción y teoría, de A. FIERRO, Taurus,
Madrid, 1978.
353. «Prólogo» a Pensamientos. Provinciales. Escritos cientificos. Opúsculos y
cartas, de B. PASCAL, Alfaguara, Madrid, 1981.
354. «Prólogo» a Propuestas morales, de J. L. L. MANGUREN, Tecnos, Madrid,
1983.
355. «Prólogo» a Cataluña: esa desconocida para España. A propósito de 200
articulas de prensa, del Club Arnau de Vilanova, Península, Barcelona,
1983.
356. «Prólogo» a Procedimientos retóricos del Cartel, de F. BOUZA ÁLVAREZ,
CIS, Madrid, 1983.
357. «Prólogo» a Marie Cune, de R. RETD, Salvat, Barcelona, 1984.
358. «Introducción» a las Confesiones de SAN AGUSTÍN, Bruguera, Barcelona,
1984.
359. «Introducción» a El buen talante, de J. L. L. ARANGUREN, Tecnos, Madrid,
1985.
360. «Prólogo» a Ciencia penal y criminología, de A. BERISTAIN, Tecnos,
Madrid, 1985.
361. «Prólogo» a Saber el temps, de Salvador CARDÚS, Altafulla, Barcelona,
1985.
362. «Prólogo» a Lutero, de Hans LIUE, Salvat, Barcelona, 1986.
363. «Prólogo>, a Los bienatados: jóvenes en el casco viejo de Zaragoza, de
María Ángeles LóPEZ JIMÉNEZ, Inst. Fernando el Católico, Zaragoza,
1986.
364. «Prólogo» a Religióny modernidad, de J. M. GÓMEZ-HERAS, Publicaciones
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, Córdoba, 1986.
365. «Prólogo» a Ética mínima, de A. CORTINA, Tecnos, Madrid, 1986.
366. «Prólogo» a Las variedades de la experiencia religiosa. Estudio de la natu-
raleza humana, de W. JAMES, Península, Barcelona, 1986.
367. «Prólogo» a Vida, obra y pensamiento de Manuel de la Revilla, de C.
GARCÍA BARRÓN, J. PORRÚA TURANZAS, Madrid, 1987.
368. «Prólogo» a La filosofía de Gabriel Marcel; de F. BLÁZQUEZ, Encuentro,
Madrid, 1988.
369. «Prólogo» a Ética de la felicidad y otros lenguajes, de J. L. L. ARANGUREN,
Tecnos, Madrid, 1988.
370. «Prólogo» aAmedo. El Estado contra ETA, de M. MIRALLES y R. ARQUES,
Plaza y Janés, Barcelona, 1989.
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370 bis. «Prólogo» a Paradigmas de la politica: del estado justo al estado legítimo
(Platón, Marx, Rawls; Nozick), de J. RUBIO CARRACEDO, Anthropos, Bar-
celona, 1990.
371. «Prólogo» a Libertad y tolerancia. Éticas para sociedades abiertas, de Mar-
garita BOLADERAS, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1993.
371 bis. «Introducción» a Diario íntimo, de S. K1ERKEGAARD, Planeta, Bar-
celona, 1993.
372. «Prólogo» a Ética de la empresa, de ADELA CORTINA, Trotta, Madrid,
1994.
372 bis. «Prólogo» a Kant y el tribunal de la conciencia, de N. BILBENY, Gedisa,
Barcelona, 1994.
B. BIBLIOGRAFÍA «SOBRE» ARANGUREN
1. Libros
373. A8ELLÁN, J. L.: Elpensamiento español de Séneca a Zubiri, UNED, Madrid,
1977. Sobre Aranguren, pp, 287-440. Nueva ed, El pensamiento español:
de Séneca a nuestros días, Espasa-Calpe, Madrid, 1996.
374. AGUILAR NAVARRO, M., Yotros: Homenaje a Aranguren, Revista de Occi-
dente, Madrid, 1972.
375. Anónimo: Los nuevos liberales, Madrid, s. a. Sobre Aranguren, pp. 87-97.
376. ARIAS PRADA, A.: ¡No más callar!, La Habana, 1953.
377. BAYO, E.: Testigos de España, Plaza y Janés, Barcelona, 1970. Sobre
Aranguren, pp. 425-429.
378. BENEYTO, A: Censura política en los escritores españoles, Euros, Barcelona,
1975. Sobre Aranguren, pp. 45-54.
379. BLÁZOUEZ, F.: Conversaciones con Aranguren, Paulinas, Madrid, 1976.
380. BLÁZQUEZ, F.: José Luis L. Aranguren, medio siglo de la historia de España,
Ethos, Madrid, 1994.
381. BONETE PERALES, E.: Aranguren: la ética entre la religión y la política,
Tecnos, Madrid, 1989.
382. CARPINTERO, H.: Cinco aventuras españolas, Revista de Occidente, Madrid,
1967. Sobre Aranguren, pp. 109-151.
383. CASTELLET, J. M.: Los escenarios de la memoria, Anagrama, Barcelona,
1988. Sobre Aranguren, pp. 165-196.
384. CLEMENTE, J. C,; Hablando en Madrid. Grijalbo, Barcelona, 1969. Sobre
Aranguren, pp. 49-55.
384 bis. COLOM, A. J.: José Luis López Aranguren y la ética culturalista; en
«Lectura del discurso pedagógico actual», Embat, Palma, 1979,
pp. 284-293.
385. DE LA CUADRA, B.: Los politicos. -Dopesa, Barcelona, 1974. Sobre Aran-
guren, pp. 46-54.
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386. DE MIGUEL, A.: Yo crítico, Bdícusa, Madrid, 1975. Sobre Aranguren,
cap. III.
387. DE MIGUEL, A: Los intelectuales bonitos, Planeta, Barcelona, 1980. Sobre
Aranguren, pp. 20-22, 32-47, 60-92, 100-115, 181-183, 206-207; Y Con
sentido común, Espasa-Calpe, Madrid, 1996, pp. 17-18.
388. DEVESA DEL PRADO, A.: José Luis Aranguren: un catolicismo crítico en
la España de la postguerra, Universidad Pontificia, Madrid, 1996. Trabajo
de licenciatura dirigido por el profesor Juan Martín Velasco.
389. DÍAZ DíAZ, G.: Hombres y documentos de la Filosofia Española, IV (H-LL),
CSIC, Madrid, 1991. Sobre Aranguren, pp. 742-757.
390. DONA-FoLONGO, D.: Le moralisme politique de José Luis Aranguren, Uni-
versíté dc Toulousc, Toulousc, 1976. Tesis doctoral bajo la dirección
del profesor A. Guy.
391. FERNÁNDEZ DE LA MORA, G.: Pensamiento español 1963, Rialp, Madrid,
1964. Sobre Aranguren, pp. 87-91.
392. FERNÁNDEZ DE LA MORA, G.: Pensamiento español 1966, Rialp, Madrid,
1967. Sobre Aranguren, pp. 322-330.
393. FERNÁNDEZ DE LA MORA, G.: Pensamiento español 1967, Rialp, Madrid,
1968. Sobre Aranguren, pp. 79-90.
394. FERNÁNDEZ DE LA MORA, G.: Pensamiento español 1978, Rialp, Madrid,
1969. Sobre Aranguren, pp. 78~91.
395. FERRATER MORA, F.: Diccionario de filosofía, Alianza, Madrid, 1980, 4 vo-
lúmenes. Voces Aranguren, Talante y Temple.
396. GARCÍA GIL, F.: José Luis LépezAranguren. Bibliografia, Universidad Com-
plutense, Madrid, 1978.
397. GARCÍA MA...~R[OUE, R.: Los derechos humanos en la filosofía jurídica espa-
ñola (1939-1975), tesis doctoral, Facultad de Derecho de la Universidad
Alcalá de Henares, 1994.
398. GARdA SAN MIGUEL, L.: Sobre la violencia política en la España actual,
Guadiana, Madrid, 1974. Sobre Aranguren, pp. 243-247.
399. GIRONELLA, J. M.: 100 españoles y Franco, Planeta, Barcelona, 1979.
400. GRACIA, F.; MUGUERZA, J., y SÁNCHEZ lJI:: ZAVALA, V.: Teoría y sociedad
(Homenaje al profesor Aranguren con motivo de su sesenta cumpleaños),
Ariel, Barcelona, 1970.
401. GULLóN, R.: La invención del 98 y otros ensayos, Gredos, Madrid, 1969.
Sobre Aranguren, pp. 161-177.
402. GUY, A: Les philosophes espagnoles d'hier et d'aujourd'hui. Epoques el
auteurs. Textes choisis, Privat, Toulouse, 1956. Trad. castellana, Los filó-
sofos españoles de ayery de hoy, Losada, Buenos Aires, 1965. Sobre Aran-
guren, pp. 313-315.
403. GUY, A: Histoire de la philosophie espagnole; Université de Toulouse-Le
Mirail, Toulouse, 1983. Sobre Aranguren, pp. 297-301. Trad. castellana:
Historia de la filosofía.
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404. GUY, A.: «La teorie du "talante" chez J. L. L. Aranguren», en La nature
humaine, PUF, París, 1961.
405. GUY, A.: «Les jeunes et l'Uníversité selon Aranguren», Annales de la
Faculté des Lettres, Toulouse, 1969. Sobre Aranguren, pp. 213-220.
406. HERMIDA DEL LLANO, C.: Filosofía moral y filosofía jurídico-política de
1 L. L. Aranguren (tesis doctoral), Universidad Autónoma, Madrid, 1996.
407. LAíN ENTRALGO, P.: Más de cien españoles, Planeta, Barcelona, 1981.
Sobre Aranguren, pp. 237-239.
408. LóPEZ QUINTÁS, A.: Filosofía española, BAC, Madrid, 1970. Sobre Aran-
guren, pp. 287-297.
409. MAÑACH, J.: VISitas españolas, Revista de Occidente, Madrid, 1960. Sobre
Aranguren, pp. 287-300.
410. MAIucHAL, J.: El secreto de España, Tauros, Madrid, 1995. Sobre Aran-
guren, pp. 338-341.
411. MARRERO, V.: La guerra española y el trust de cerebros, Punta Europa,
Madrid, 1961.
412. MARSAL, J. F.: La sombra del poder. Intelectuales y políticos en España,
Argentina y México, Edicusa, Madrid, 1975. Sobre Aranguren, cap. III.
413. MERMAU, Th.: José Luis Aranguren y el papel del moralista en nuestro
tiempo, Taurus, Madrid, 1978.
414. MOIX, A. M.: 24 x 24. Entrevistas, Península, Barcelona, 1972. Sobre
Aranguren, pp. 83-93.
415. MORENO ORTEGA, R.: La función del intelectual en la sociedad. Aproxi-
mación al pensamiento de Aranguren, Universidad de Comillas, Madrid,
1978. Trabajo de investigación dirigido por el profesor Alfonso A.
Cuadrón.
416. MUGUERZA, J., y otros: Retrato de José Luis L. Aranguren, Círculo de
Lectores, Barcelona, 1993.
417. MUGUERZA, J.; QUESADA, F., Y RODRÍGUEZ ARAMAYO, R.: Ética, día tras
dia (Homenaje al profesor Aranguren en su ochenta cumpleaños), Trotta,
Madrid, 1991. [Con las colaboraciones de: Saturnino Álvarez Turienzo,
Gabriel Bello, Domingo Blanco Fernández, Feliciano Blázquez, Enrique
Bonete Perales, Victoria Camps, Pedro Cerezo Galán, Adela Cortina,
Elías Díaz, Eusebio Femández, Manuel Fraijó, Antonio García San-
tesmases, José Gómez Caffarena, José María G. Gómez-Heras, Carlos
Gómez Sánchez, José María González García, José Jíménez, Emilio Lle-
dó, Ana Lucas, Manuel-Reyes Mate, José Montoya Sáenz, José Luis
Ramírez, José E. Rodríguez Ibáñez, Xavier Rubert de Ventós, José Rubio
Carracedo, Javier Sádaba, Fernando Savater, Ignacio Sotelo, Carlos Thie-
baut, Amelia Valcárcel, José María Valverde y Gerard Vilar.]
418. MUÑozALONSO, A: Las grandes corrientes delpensamiento contemporáneo,
Guadarrama, Madrid, 1959. Sobre Aranguren, pp. 382-454.
419. ORY PERAL, J. A.· de: El último Aranguren, Universidad Autónoma,
Madrid, 1993. Tesis doctoral dirigida por el profesor E. Díaz.
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420. PALOMINO, A.: Memorias de un intelectual aruifranquista; Planeta, Bar-
celona, 1972. En clave novelística es una crítica frontal a Memorias y
esperanzas españolas.
421. PANIKER, S.: Conversaciones en Madrid, Kairós, Barcelona, 1969.
422. PORCEL, B.: Los encuentros, Destino, Barcelona, 1969. Sobre Aranguren,
pp. 63-68.
423. PORCEL, R: Personajes excitantes, Plaza y Janés, Barcelona, 1978. Sobre
Aranguren, pp. 245-163.
424. QUINTANILLA, M: A. (ed.): Diccionario de filosofia contemporáneo, Sígue-
me, Salamanca, 1977. Sobre Aranguren, pp. 23-34, 374-375.
425. RAMÍREZ, S.: ¿Un orteguismo católico? Diálogo amistoso con epígonos de
Ortega: españoles, intelectuales y católicos, Calatrava, Salamanca, 1958.
Sobre Aranguren, pp. 220-259.
426. RlcART TORRENS, J.: En tomo a Aranguren y la autocriüca, Cristiandad,
Barcelona, 1956.
427. RINCÓN VERDERA, J. Ce Aranguren: ética social y educación moral. cívica
y política, tesina, Univ. des Isles Balears, Mallorca, 1996.
428. RINCÓN VERDERA, J. c.: Aranguren: teoria moral, nuevo humanismo y
educación. Tesis doctoral, Universidad de Palma de Mallorca, 1997.
429. RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, J.: Literatura fascista española, 1, Historia, Akal,
Madrid, 1986. Sobre Aranguren, pp. 677-680.
430. RoMÁN FUENTES, J. M.: La autocritica religiosa en el catolicismo español
contemporáneo, La Milagrosa, Madrid, 1968. Sobre Aranguren, pp. 11-21.
431. ROQUES, D.: José Luis Aranguren tace a la transition. democratique es-
pagnole, Univcrsité de la Sorbane, Paris, 1989-1990. Tesis doctoral diri-
gida por el profesor Carlos Serrano.
432. SCLACCA, M. F.: La filosofia hoy, 1, Miracle, Barcelona, 1970. Sobre Aran-
guren, pp. 438*444.
433. TEROL LoZANO, J. L.: Catolicismo en. el pensamiento de José L. López
Aranguren, Universidad Pontificia, Salamanca, 1986.
434. TOHARIA, J.: En tomo a la nueva contestación, Guadiana, Madrid, 1972.
Sobre Aranguren, pp. 267·285.
435. TORRES DEL MORAL, A: Ética y poder. Azagador, Madrid, 1974.
436. TREJO, W.: Antología de ética, UNAM, México, 1975. Sobre Aranguren,
pp. 639-647.
437. UGARTE PÉREZ, J.: Ética y política en Aranguren; Universidad de Comillas,
Madrid, 1994.
438. UMBRAL, F.: Los cuerpos gloriosos, Planeta, Barcelona, 1996, pp. 279-283.
439. VARIOS: Le temps el la mort dans la philosophie espagnole contemporaine,
Privat, Toulouse, 1968. Sobre Aranguren, pp. 221-226.
440. VARIOS: España, perspectiva, 1969, Guadiana, Madrid, 1970. Sobre Aran-
guren, pp. 21-45, 161-177.
441. VARIOS: España, perspectiva 1970, Guadiana, Madrid, 1971. Sobre Aran-
guren, pp. 43-87.
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442. Varios: La cultura española en el franquismo, Laia, Barcelona, 1977. Sobre
Aranguren, pp. 133-155.
443. Varios: El monte y su aula abierta: José Luis Aranguren, Caja de Ahorros,
Sevilla, 1980. Sobre Aranguren, TABERNERO OLIVA, P., YROMERO SOLÍs,
D.: Aranguren: el talante, la ironia siempre.
444. Varíos: Miscellanea André Combes, Lateranense, Roma, 1968. Sobre
Aranguren, Guv, A.: Ambivalence du «talante» religieux selon Aranguren,
pp. 1-12.
445. VlLAR, S.: Manifiesto sobre arte y libertad (encuesta a 80 intelectuales y
artistas españoles), Fontanella, Barcelona, 1964.
446. VlLAR, S.: Protagonistas de la España democrática. Ediciones Sociales,
París, 1969.
447. WOOLF, J., y BAGGULEY, C.: Los intelectuales ante el Vietnam, Alfaguara,
Madrid, 1968.
n. Libros con amplias referencias a la obra de Aranguren
448. ABELLÁN, J. L.: La cultura en España. Ensayo para un diagnóstico, Edicusa,
Madrid, 1971.
449. ABELLÁN, J. L.: Panorama de la filosofia española actual, una situación
escandalosa, Espasa-Calpe, Madrid, 1978.
450. Anónimo: Documentos del movimiento universitario bajo el franquismo,
Materiales, Madrid, 1977.
451. BLÁzQUEZ, F.: La traición de los clérigos en la España de Franco, Trotta,
Madríd, 1991.
452. CASTELLET, J. M., Yotros: La cultura bajo el franquismo, Laia, Barcelona,
1977.
453. CORTINA, A.: Ética sin moral, Tecnos, Madrid, 1990.
454. DíAZ, C.: La última filosofía española: una crisis críticamente expuesta,
Cincel, Madrid, 1985.
455. DiAZ, E.: Pensamiento español, 1939-1975, Tecnos, Madrid, 1983, 2.a ed.,
1992.
456. DÍAz, E.: Estado de Derecho y sociedad democrática, Taurus, Madrid,
1981.
457. DíAZ, E.: Ética contra política. Los intelectuales y el poder, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1990.
458. DiAZ, E.: Los viejos maestros. La reconstruccián de la razón, Alianza,
Madrid, 1994.
459. DÍAZ DÍAZ, G.: Bibliografía filosófica hispánica (1901-1970), CSIC,
Madrid, 1982.
460. FIERRO, A.: Sobre la religión. Descripcián y teoria; Taurus, Madríd, 1979.
461. GONZÁLEz-ANLEO, l: Catolicismo nacional: nostalgia. y crisis, Paulinas,
Madrid, 1975.
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462. GRACIA, J.: Crónica de una deserción. Ideología y literatura en la prensa
universitaria del franquismo (1940-1969), PPU, Barcelona, 1994.
463. JIMÉNEZ FRAUD, A.: Historia de la Universidad española, Alianza, Madrid,
1971.
464. LAÍN ENTRALGo, P.: Descargo de conciencia, Barral, Barcelona, 1976.
465. LIZCANO, P.: La generación del 56. La Universidad contra Franco, Grijalbo,
Barcelona, 1981.
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